




［摘　要］葛兰西围绕无产阶级文化领导权，提出无产阶级通过 夺 取 文 化 领 导 权 实 现 对 整 个 国 家 进 行 统 治 的 无 产 阶 级
革命战略。这一战略思想突出了有机知识分子在国家建设 与 社 会 发 展 中 的 重 要 作 用。当 前，面 对 世 界 话 语 权 争 夺 和 西 方
价值观输入，中国知识分子在文化领导权建设中扮演着至关重要 的 角 色。葛 兰 西 有 机 知 识 分 子 理 论 为 当 代 中 国 知 识 分 子












不出、说了 传 不 开 的 境 地。”［１］（Ｐ３４６）面 对 西 方 意 识
形态渗透，“要建设具有强大凝聚力和引领力的社
会主义意识形态，牢牢掌握意识形态工作的领导
权、话 语 权，就 必 须 进 一 步 做 好 意 识 形 态‘内



















［基金项目］本 文 系２０１６年 国 家 社 科 基 金 一 般 项 目“全 球 视 野 下 中 国 话 语 体 系 建 构 与 中 国 话 语 权 提 升 研 究”
（１６ＢＫＳ０９３）的阶段性成果。

















































































在中国传统历史文化的影响下，中国 知 识 分
子一直以家国天下为己任。“格物、致知、正心 、












































































代 可 以 扮 演 两 种 角 色：一 是 学 者，二 是 思 想










三、切实担负起中国当代知识分子的 历 史 使
命
葛兰西指出，有机知识分子作为文化 领 导 权
的实 现 主 体，直 接 担 负 着 参 与 社 会 管 理，教 育 群
众，整合社会价值观念，最终获得并巩固文化领导
权的重 任。新 时 代，知 识 分 子 作 为 社 会 的“先 觉
者”，要以高度的理论自觉进行理论创新，要以理
论和学术的方式回应现实问题。习近平总书记强
调：“新 时 代 呼 唤 着 杰 出 的 文 学 家、艺 术 家、理 论
家，文艺创作、学术创新拥有无比广阔的空间，要
坚定文化自信、把握时代脉搏、聆听时代声音，坚









































































代中国价 值 观 念 贯 穿 于 国 家 交 流 和 传 播 方 方 面




成为僵化的 教 条，失 去 活 力 和 生 命 力。”［１１］过 去，
我们在实践创新的基础上推进了理论创新，现在，
我们依然要勇于推进实践基础上的理论创新，为
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